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NUAGES BAS 
ET NUAGES 
DE POUSSIÈRE 
Pour ce mois , nous avons sélectionné deux situations : celles du 10 et du 25 , 
observées à partir de l ' imager ie fournie par Météosat 4. 
- Le 10, au-dessus de la péninsule arabique, de la poussière , soulevée en 
altitude, met en évidence une dépression centrée sur le Sud de l ' Irak. 
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- Le 25 , l ' image visible montre l 'Europe occidentale et le proche Atlant ique 
chargés en nuages . L ' image infrarouge révèle qu ' i l s 'agit , pour la plupart, de nuages 
bas . En effet, un puissant ant icyclone (1040 hPa) centré sur le Nord des Iles 
Bri tanniques, et se prolongeant par une dorsale marquée en direction des Açores , est 
à l 'or igine de ce ciel où prédomine le s t ra tocumulus et parfois le stratus. 
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